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EL SUEÑO DE LIBERTAD 
Por Julian Sabogal Tamayo* 
 
Las ideas que me propongo compartir a continuación son de naturaleza 
utópica.  No entiendo la utopía en el sentido griego de ningún lugar, sino con el 
significado de racionalidad alternativa, aún no aceptada socialmente, que existe 
solo en la cabeza de una persona o de un pequeño grupo. Y, entiendo la libertad 
como la posibilidad real de disfrutar de una calidad de vida deseable; más abajo 
volveré sobre este concepto. 
 
El punto de partida de mi propuesta es la pregunta siguiente: 
 
LA ECONOMÍA                       LA GENTE 
 
La disyuntiva es una economía al servicio de los hombres y las mujeres o 
una economía per se, que subyugue a las personas.  Esta pregunta no es nueva, 
pero su vigencia permanece.  La economía que somete a las personas es la 
conocida por la historia de los últimos quinientos o seiscientos años y que se ha 
fortalecido extraordinariamente en las últimas décadas, la economía al servicio 
de las personas es la utopía.  Todas las escuelas del pensamiento económico 
desarrollan su conceptualización de una economía per se, para ellas no existen 
las personas concretas.  Es significativo, al respecto, el pensamiento neoclásico, 
uno de cuyos representantes afirmaba, para demostrar el carácter de ciencia 
pura que tiene la economía, lo siguiente: “el carácter de la ciencia propiamente 
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